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自治体が主導する景観学習の現状と課題 : 青森県
及び岩手県における調査を通して





























































































































時期：2015 年 11 月
対象：青森県土整備部都市計画課
事業名：景観学習教室
募集：2002 年～ 2015 年の 14 年間
実践小学校：106 校（延べ 160 校）
受講人数：6,348 人
時期：2015 年 12 月
対象：岩手県県土整備部都市計画課
事業名：景観学習
募集：2010 年、2013 年、2014 年、
　　　2015 年







時期：2016 年 12 月 6 日
対象：K小学校






































































































































































































実施年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年















































































































































































































	 https://www4.city .kanazawa. lg . jp/11107/
rekisimatizukuri/kentiku.html
7）	 倉敷市HPまちなみ保存
	 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/
8）	地区計画制度（1980年）都市計画法第十二条の
四第一項第一号に定められている。
9）	景観法（2004年）第1章～第7章。第一条　この
法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好
な景観の形成を促進するため、景観計画の策定そ
の他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風
格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境
の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図
り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地
域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
10）	地方公共団体における自主条例。1968年に金沢
市が制定した「伝統環境保存条例」が最初。
11）	景観形成ガイドライン（2005年）『景観形成ガイ
ドライン「都市整備に関する事業」（案）』市街地
再開発事業、土地区画整理事業、街路事業、都市
公園事業、下水道事業、都市再生整備計画事業な
どの都市整備に関する事業を対象としている。
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12）	西村幸夫『都市保全計画－歴史・文化・自然を活
かしたまちづくり』東京大学出版会（2004）
13）	学校で取り組む景観まちづくり学習－国土交通省
	 http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/
sub2.htm
14）	『今、求められる力を高める総合的な学習の時間
の展開（小学校編）』教育出版株式会社（2010）
15）	２）を促進するために行われる主体的・体験的な
学び。
16）	平成 25度公立小・中学校における教育課程の編
成・実施状況調査結果
	 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/newcs/
	 __icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413568_002_2.pdf
17）	青森県都市計画課HP景観学習教室
	 https://www.pref.aomori.lg.jp/
18）	岩手県都市計画課HP景観学習のススメ
	 https://www.pref.iwate.jp/
19）	一般財団法人	住総研住教育授業づくり助成
	 http://www.jusoken.or.jp/index.html
20）	大瀧英知、他　8113	岩手県大船渡市、釜石市、
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